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標準正規乱数生成の方法について
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3. 標準正規分布関数の逆関数
0<u<1を満たす任意の実数uに対して





























































































































3.1 36.1 59.7 213.5
3.2 35.5 59.9 211.4
3.3 35.3 59.3 212.5
3.4 34.8 59.0 209.3
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